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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan program 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan lancar dan dapat menyelesaikan laporan 
PPL ini dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Laporan kegiatan ini merupakan 
rangkaian akhir dari bentuk pertanggungjawaban pelaksana program PPL yang 
berlokasi di SMA Negeri 1 Piyungan. 
 Dalam proses pelaksanaan program kegiatan PPL dan penyusunan laporan ini, 
penyusun  banyak mendapat bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat : 
1. Tim Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang telah memberikan panduan 
tentang penyusunan laporan PPL. 
2. Ibu Nurul Khotimah, M. Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL (DPL) 
yang telah mengarahkan dan memandu dalam penyusunan laporan PPL ini. 
3. Bapak Mohammad Fauzan, M.M selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 
Piyungan yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan PPL. 
4. Bapak Heri Kurniawan Akhmad, M.Pd. B.I selaku koordinator PPL sekolah 
yang telah memberikan informasi yang kami butuhkan selama PPL. 
5. Bapak Drs. Bambang Triaji Sutejo selaku guru pembimbing PPL yang telah 
memberikan bimbingan selama PPL di SMA N 1 Piyungan. 
6. Bapak/ Ibu guru dan Karyawan SMA Negeri 1 Piyungan yang telah 
membantu dan memberikan masukan yang bermanfaat. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan PPL ini. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan. 
Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi para pembaca.  
 
 
           Piyungan,  September 2014 
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu penunjang guna aplikasi 
mahasiswa dalam menerapkan  ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan. Selain 
mahasiswa menerapkan ilmu yang telah dipelajari secara timbal balik mahasiswa juga 
mencari pengalaman secara konkret ketika mengajar. Kemampuan mengajar akan dapat 
diperoleh secara benar ketika seorang mahasiswa mendapat pengalaman yang cukup dan 
sumber belajar langsung dilapangan. Penyelenggaraan program PPL bertujuan untuk 
memberikan pengalaman belajar yang bagus dan bermutu, memperluas wawasan, melatih 
dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan 
keterampilan, kemandirian, tanggungjawab dan kemampuan memecahkan masalah. Tujuan 
lain adalah memberikan gambaran dan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam hal 
alokasi waktu, perencanaan program, pengelolaan dan pendanaan yang efisien dan efektif. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di lokasi SMA Negeri 1 Piyungan 
yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014. SMA 
Negeri 1 Piyungan beralamat di dusun Karanggayam, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, 
Kabupaten Bantul. Sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup baik dalam mendukung 
kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan PPL, praktikan mengajar beberapa mata pelajaran 
yang sesuai bidangnya. 
 Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktik mengajar, dan 
pelaksanaan.  Beberapa persiapan PPL yang dilakukan antara lain kegiatan konsultasi dengan 
guru pembimbing, dosen pembimbing dan observasai kegiatan pembelajaran. Pada tahap 
praktik mengajar, mahasiswa menyiapkan perangkat pembelajaran antara lain silabus, 
rencana pelaksanaan pembelajaran, pembuatan media pembelajaran, penugasan dan evaluasi. 
Praktik mengajar dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai 10 September 2014. Pada 
tahap pelaksanaan, mahasiswa diberi kesempatan mengajar minimal 8 kali dalam praktiknya 
dengan alokasi waktu 2x45 menit setiap pertemuan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL 
yaitu mahasiswa praktikan mendapatkan pengalaman nyata berkaitan dengan perencanaan, 
penyusunan perangkat pembelajaran, proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Mahasiswa 
praktikan telah dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu serta ketrampilan yang dimiliki 
sesuai dengan program studi masing-masing. 
 
 
 
